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Independent college is a new organisation of reform and development of 
China’s higher education. It is founded and developed under the policy on mass 
education in China. It also indicates the movement of China’s tertiary education 
from elite education to mass one. As a creative and distinctive education mode, the 
independent college expands the educational resources, and meets the needs of the 
diversity of higher education for the public. The lack of relative educational pattern, 
experience, policy and internal administration leads to problems and controversies of 
the independent college. The document of ‘administration and management of 
independent college’ issued by China’s ministry of education requires the further 
development of independent college in the aspects of stable size, management 
promotion and quality improvement. These requirements both satisfy the needs of 
era development and achieve the needs of marketing competition, which are the only 
ways of continual development for independent college.  
The paper contains five parts. In the first part, it introduces the research 
background and significance. The paper compares the differences between foreign 
and domestic management systems of higher education, and presents the research 
methodology. The second part of the paper demonstrates the developmental 
conception and theoretical foundation on independent college. The paper also gets 
the relevant policies sorted out. For the third part, the paper describes the 
development history and educational types, and analyses the internal and external 
factors affecting the connotative development of independent college. Then, the 
paper in the fourth part takes the Xiamen University Tan Kah Kee College as the 
case study to analyse its developmental features in details. The final part takes some 
measures and methods of connotative development of independent college based on 
the theory concerning ‘symbiosis and administration’ from the perspectives of 
relationship identification, management reinforce, creative reform and fame 
establishment.  
Strengthening the connotative construction and implementing connotative 
development strategies are a systematically long-term project. The paper investigates 
the possibility and necessity in an attempt to conclude a proper way of connotative 
development of independent college, which indicates the significance for the reform 
and development of independent college. 
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